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摘  要 
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更好的条件和更广阔的前景。文献报道 WBP2 基因 SNP 位点的突变与 LA 的发








本实验以神经胶质瘤细胞系 U251为模型，利用 GST largescale pulldown联
合质谱技术，探索与 WBP2 未知的相互作用的蛋白，根据质谱的结果和分析，
发现WBP2 能够与 Homer3，ENO1，ITCH 等蛋白有可能相互作用。 
利用免疫荧光实验，发现 WBP2 与 Homer3在细胞质和细胞核均有分布。 
利用 GST pulldown 验证WBP2 与 Homer3有物理性的相互作用。 
为探讨 WBP2 的表达是否会影响 Homer3 的表达水平，我们利用 siRNA 干
扰WBP2 的表达，Homer3的 mRNA水平和蛋白质水平下降。Overexpress WBP2
的表达，Homer3的 mRNA水平和蛋白质水平也会上升。 
为探知 WBP2 对 U251细胞系功能的影响，利用划痕实验，Transwell 迁移实
验，MTT 增殖实验，细胞周期实验证实，overexpress WBP2 的表达能够促进神
经胶质瘤细胞系 U251 的迁移，增殖，并促使细胞进入 S 期。而 knockdown WBP2
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